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Abuse of dominance position 
AGCM decision on case A428 - WIND-FASTWEB/CONDOTTE TELECOM ITALIA 
  
The development of ultra-broadband networks 
AGCM (and AGCOM) market investigation IC48 - MERCATI DI ACCESSO E RETI DI 
TELECOMUNICAZIONI A BANDA LARGA E ULTRA LARGA 
Strategia Italiana per la banda ultralarga 
I799 - TIM-FASTWEB-REALIZZAZIONE RETE IN FIBRA (ongoing) 
A514 - CONDOTTE FIBRA TELECOM ITALIA (ongoing) 
  
Challenges ahead 
BEREC (2015)  Report on oligopoly analysis and regulation, BoR (15) 195 
BEREC (2017), ‘BEREC views on non-competitive oligopolies in the Electronic 
Communications Code’, BoR (17) 84. 
Oxera (2017) Regulating oligopolies in electronic communications markets 
  
Merger control 
DG COMP’s decision on case CASE M.7758-HUTCHISON 3G ITALY / WIND / JV 
GSMA, European mobile network operator mergers - A regulatory assessment. 
